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Resumo: Na bovinocultura a alimentação é o principal constituinte do custo de produção. 
A pesquisa teve como objetivo, avaliar o rendimento agronômico de Tifton 85, submetido 
a inoculação com A. brasilense, doses de Nitrogênio e cortes realizados na cultura, 
através da avaliação de características da pastagem como, altura de plantas PB, MS, FDN 
e índice de clorofila nas folhas. O experimento foi conduzido no município de Santo 
Antônio do Sudoeste, PR, o delineamento experimental utilizado foi DBC com 10 
tratamentos e 3 repetições em parcela subdividida. Os tratamentos realizados foram as 
doses de 0, 75, 150, 225 e 300 kg ha-1 de N aplicadas a lanço após o corte em intervalo de 
21 dias. A inoculação foi realizadas nas doses de 0 e 300 mL ha-1 em aplicação única, após 
o corte de uniformização. Foram realizados cinco cortes com intervalos de 21 dias, os 
resultados coletados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), DBC no tempo 
(trifatorial), as médias dos resultados da inoculação foram comparadas pelo método de 
Tukey (p≤0,05). Para as doses de nitrogênio foi aplicada a análise de regressão com a 
escolha dos modelos matemáticos conforme a significância dos mesmos e R². A aplicação 
da dose de 300 mL ha-1 de A brasilense, reduziu a porcentagem de FDN da pastagem. 
Para as doses de N e cortes realizados, houve aumento da produção de massa seca, maior 
índice de clorofila, altura de planta, porcentagem de PB e diminuição na porcentagem de 
FDN, melhorando características produtivas da pastagem.  
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